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Uber die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
I. Mitteilung: Experimentelle Unterrnch：」ngmit 
dem Filtrat der Kaninchensarkome 
Von 
Fuh-Yiian-Hsiian 
〔Ausder Chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Ich habe die Einfliisse der Zentrifugate von Kaninchensarkomen auf die spontane Phago-
zytose von Staphylococcus pyogenes aureus im zirkulierenden B!ut der l』'feerschweinchen
untersucht und konnte feststellen, <lass <las native Zentrifugat das Impedin enthiilt und auf die 
Phagozytose hemmend einwirkt. Hier habe ich <lurch Chamber!andschen Tonfilter (L 2) die 
Zentrifugate der Kaninchensarkome und der normalen Kaninchenmusk'.eln filtriert und die Ein-
flise des nativen und gekochten (30 Minuten bei roo0C.) Filtrates auf die spontane Phagozytose 
rnn Staphylococ~us pyogenes aureus im zirkulierenden Blut cler Meerschweinchen untersucht. 
Die Ergebnisse waren folgende : 
I) Bei cler Testdosis von o. 5一1.0一1.5ccm l】eflirder
Phagozytose als das gekoch旬（FK).． 
2) Bei der Testdosis von 2.0-2・5ccm ergab FK eine stむkerePhagozytos巴 alsNF. 
3) Bei nomialen Kaninchenmuskeln ergab NF allemal ohne Ausnahme eine grosser，己
Phagozytose als FK. 
4) Es hat sich al船 herausgestellt, clas die Filtrate der Kaninchensarkome sich ganz 
iclentisch mit den Zentrifuσaten der Kaninchensarkome verhalten. tラ
5) Wir behaupten hiermit, dass die transplantierbaren Kaninchensarkome, wie die trans-
plantierbaren Hiihnermyxosarkome, das Impedin enthalten, und diese Tatsache lemt uns, clas 
solche transplantierbaren Gesch11・iilste sich als Antigen sehr iihnlich wie die Mikroorganismen 
verhalten. 
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Materialien Kaninchenoarkom Kaninchenmuskel 
Testdosis ccm i ~－ 5 I l.O I r.5 : 2.0寸玩－1~~；コJ
303 359 282 171 219 349 309 
Phagozytat 
FK2J 259 242 243 26() 310 267 228 
?¥F 511 502 502 482 392 462 498 
Hyperleukozyto>e~！ 
FK 540 511 466 430 348 475 428 
NF 10.8 II 0 5・3 I I.6 8.6 r1；~；eo陥z~tosen-
1ent 
FK 74 8.5 5・4 11.4 10-6 8.4 7.8 
1) NF=nativcs Filtrat. 
2) FK=30 Minuten gek叫 htesFiltrat. 
3) Zahl unter 500 bedeutet Lenkopenie, die ilier 500 Hyper!仁ukozytose.
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同時ニ塗抹標本ヲ作リテ後， 1群ニハ生鴻液ヲ，他ノ 1群ニハ煮i慮液ヲ腹腔内ニ注射シ， 30分後
エ頚静脈ヨリ菌液各々1.0姥宛ヲ血行内ニ注入シ， ソレヨリ30分自， 1時間目， 2時間目， 4時間
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日及r.・8時間目ノ 5回ニヲタリテ試獣後肢皮下静脈ヨリ採血シテ血液1.0立方粍中ノ白血球数ヲ
検シ，且ツ星空抹標本ヲ作リi置キ，塗抹標本ハ後日王土±＿氏i夜ニテ染色シテ白血球、200ヲ計上シ，













総数｜比率I% I喰｜菌 I% 
注射前 刷 I100 I 40.5 I o ! o I 50.5 I 
30 分 5；~00 96 57.3 15 
法 1時間 6!l00 125 83.5 16 3!l 16.5 
2時間 5600 102 81.5 25 67 18.5 
射 4時間 4i50 86 74.0 20 
8時間 5600 102 76.0 19 36 24.0 
後
縛、 喰菌率＝ 10.s 
第 2表 家兎肉腫煮詰電波0.5姥注射後／日食菌作用
血液 l立方粍｜ 白血球初O 計上
中／白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
練 数｜比率｜%｜日食｜菌｜%
注射前 6500 I Joo I 56.o I o I o 1 44.o I 
30 分 4150 64 48.0 18 39 52.0 
法 1時間 5450 84 70.0 16 40 30.0 
2時間 8700 134 84.5 15 40 15.5 
身す 4時間 10150 156 82.0 43 18.0 
8時間 6fi50 102 69.5 10 21 30.5 
後





15 28 4a 
16 39 55 
25 67 92 
20 38 58 
19 36 55 





18 39 57 
16 40 56 
15 .40 5~ 
17 43 60 
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大差ナク， 4時間目ニ僅カニ増加シテ最大43ヲ示シ，ソノ；後減少シタリ。 L菌V 綿和ハ生液ハ
208，煮液ハ183ニシテ自Ii者ガ後者ヨリモ大ナリキ。（第1-2表，第2圃参照）
3. 喰菌子教師チ L子寸（L喰「ト L菌寸トノ和）ノ推移ハ生・煮雨液共ニ夫々｝ L菌寸ノ推移ト同
様ナリキ。邸チ生液ニテハ注射後2時間目 7 デ順失ニ増加シテ最大教ニ建シ92ヲ示シ，ソレヨ






























法射前 6500 I 100 I必.5I o I o I 53.5 I 
喰｜菌｜子
「「一司 。
30 分 5150 79 50.5 25 65 49.5 25 65 90 
法 1時間 6500 100 76.5 23 62 23.5 23 62 85 
2時間 8000 123 85.0 25 55 15.0 25 55 80 
射 4時間 6900 103 74.5 20 53 25.5 20 53 73 
8時間 6100 94 75.5 11 20 24.5 11 20 31 
後
線 喰菌率＝ 11.0 359 
第 4表 家兎肉腫煮溶液1.0路注射後／喰菌作用
｜ 白血球 200 計上 ｜ 血液1立方粍｜ ｜ 
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球 日食・菌及喰菌子
機数｜比率 I % I喰｜菌 1 ?b 






ao 分 4950 88 
1時間 6100 109 
2時間 7600 136 
4時間 5250 94 





















18 46 30.0 
15 28 22.0 
19 32.0 
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白 1 ~告で一一ート小r －～ 
数 l . 



































｜ 球加。計上血液1立方粍 1 州、－vv
F 白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率 1 % I喰｜菌 I % 





o I o I o 
30 分 4450 59 55.5 14 33 44.5 33 47 
注 1時間 6800 91 77.5 28 61 22.5 61 日9
2時間 9:100 124 87.0 l6 30 13.0 16 30 46 
射 4時間 9200 123 78.5 14 34 21.5 14 34 48 
8時間 7850 105 75.5 17 35 24.5 17 35 52 
後
総 喰菌率＝ 7.5 282 
注射前
第 6表 家兎肉腫煮鴻液1.5姥注射後／喰菌作用
｜ 球 200 計上血液1立方粍｜ 崎、
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
認数｜比率I% I喰｜菌｜%





30 分 6250 65 61.5 18 32 38.5 l8 32 50 
注 1時間 8100 84 68.5 l6 36 31.5 16 36 52 
2時間 11100 116 80.5 rn 41 19.5 19 41 60 
射 4時間 9900 103 77.0 15 28 23.0 15 28 43 
8時間 9400 98 76.0 14 24 24.0 14 24 38 
後



































































































30 分 4150 62 50.0 15 31 50.0 15 I 制！ 46 
法 1時間 4600 69 74.5 36 25.5 17 53 
2時間 8900 133 83.5 同I 19 16.5 7 19 26 
射 4時間 8350 125 Ti.5 8 13 22.5 8 I 13 21 
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［緯数｜比率I% I喰［菌 I% 
注射前｜附 I100 I 60.5 I o I o I 39.51 
30 分 4500 54 i3.0 15 25 27.0 15 25 40 
1時間 3650 43 72.5 16 35 27.5 16 35 51 
2時間 6200 74 80.0 21 59 20.0 21 59 80 
4時間 6200 74 76.5 23 48 23 48 71 
8時間 8650 103 70.0 23 45 30.0 23 45 68 
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ニj虜少シタリ。煮液ニアリテハ狩射後2時間目 7 デ順次ニ増加 シテ最大教18ヲ示シ， 4時間同？
デ同教ヲ示シテ後減少シタリ。而シテ全経過ニワタリア生液ガ煮波ヨリモ普シク大ニシテL喰1
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第 I 表 家兎健常筋肉生鴻液1.0施泣射後ノ喰菌作用
I ：~！~））：：： Iιニニ計｜；巴球
l線数｜比率I% I 喰｜蘭 I% 
I 6500 I JOO I削 I o I o I 38.o 







































































































































































5550 I 77 
4350 I 60 
9500 I rn2 
8750 I 122 
7700 I 107 
35850 I 498 
白血球 200 計よ
中性多核白血球 ｜淋巴球
i 菌 I% I 



































95 I 214 I 309 
第 14表 家兎健常筋肉煮鴻液2.0銘注射後／喰菌作用
注射前
血液 1立方粍｜ 白血球 200 計上
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総鍛｜比率I% I喰｜菌 I% 




。Io I o 
30 分 61 27 14 41 
法 1時間 4850 71 67.5 45 17 45 62 
2時間 8750 ! 128 38 24.0 18 38 56 
身す 4時間 82 69.5 13 29 30.5 13 29 I 42 
8時間 5350 i8 70.0 8 19 30.0 8 19 I 27 
後











Jo' I・ 2＇・ 与・ 2・
→経過時間
停．家兎内腫ノ生物墜的特殊性＝閥スル研究





























































2. L菌1ノ推移ハ生・煮雨液ノ；揚合共ニ注射後1時間目 7 デ順次ニ増加シ， ソレヨリ順弐ニ減
少シタリ n 1時間目ニ於クル最大値ハ生液ニアリテハ55，煮液ニアリテハ45ヲ示シ， ソノ他／
各時刻ニアリテモ生液ガ常ニ煮液ヨリモ多数ヲ示シタリ。「菌」／綿和ハ生液ニアリテハ 214,













第 1 節家兎肉腫櫨液ヲ以テセ ）~賓験ノ綿括
第 15表 家兎内腿鴻液貧験／線指
抗元種g1 家兎内属生首電波 家兎内腫煮穂波
法c:i＞盆 o.5 I i.o I u I 2.0 I 2・5 o.s I 1.0 I 1.5 I 2.0 I 2.5 
L喰τI 95 104 89 I 56 18 16 82 82 12 98 
L筒守 ! 208 255 193 U.5 凶 183 160 161 188 212 
L子可 ! 303 359 282 171 219 259 242 243 260 310 
白血球緯盟主 28150 32650 37600 32250 34650 35100 28600 44750 22750 29200 
耳言滅比率 511 502 502 482 392 540 511 466 430 348 
喰蘭至極 10.8 11.0 7.5 5.3 6.3 7.4 8.5 5.4 11.4 10.6 
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発疫元ノ注射量ヲ 2.5姥ニ増量シタルニ生液ニアリテハソノ 2.0姥ヲ注射シタ Jレ揚合ヨリハ増
加シテ219ヲ示シタレドモ，同液ノ 0.5,1.0及ピ1.5括ヲ注射シタ Jレ際ヨリハ著シクノj、ナリキ。煮






















































































































































































































3. lWチ家兎肉腫上澄液ヲ L2陶土浦過器ニテ櫨過シテ得タ Jレ妻美兎肉腫捕液ハ，免疫元トシ
テソノ上澄液ト同様ノ性質ヲ有シ， ソノ生態液中ニハ免疫元性能働力阻止物質Lfムペヂン寸ヲ
含有スルコト確寅ナリ。而シテコノ Lfムペヂン寸ハ煮沸熱ニヨリ減却セラル。
（文献ハ第E編末尾品掲載セリ）
